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Tesis Doctorales
Angela Silvia SILVEIRA LAGUNA
Director: Dr. Luis Jiménez Moreno
Titulo: “NIETZSCHE: COMPRENSIÓN ESTÉTICA DE LA REALIDAD
VITAL’
Calificación: Apto cum laude por unanimidad
Fecha de lectura: 31 de octubre de 1996
Isidro GÓMEZ ROMERO
Director: Dr. Oswaldo Market García
Título: “LA FENOMENOLOGÍA DE LA INTERSUBJETIVIDAD EN HUS-
SERI’
Calificación: Apto cuni laude por unanimidad
Fecha de lectura: 20 de diciembre de 1996
Raimundo DRtJDIS BALDRICH
Director: Dr. Luis Jiménez Moreno
Titulo: “LA NOCIÓN DE FILOSOFÍA EN LUDWIG WITTGENSTEIN”
Calificación: Apto cum laude por unanimidad
Fecha de lectura: 3! de enero de 1997
M Paloma SuÁiffz DIAZ
Director: Dr Luis Jiménez Moreno
Titulo: “COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD EN LOS PERSONAJES UNA-
MUNIANOS”
Calificación: Apto cum laude por unanimidad
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Fecha de lectura: 12 de febrerode 1997
Moiffak AL-KAHARAT AL-BAGOADI
Director: Dr. Rafael Ramón Guerrero
Titulo: “ASPECTOS DEL PENSAMIENTO ÁRABE EN LOS ÚLTIMOS CIEN
ANOS”
Calificación: Apto cum laude
Fecha de lectura: 30 de septiembre de 1997
